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dijelova nastaju i dvije nove države 
– Čehoslovačka i Država Slovenaca, 
Hrvata i Srba. Poljska je obnovljena, a 
Italija uzima Primorje.
Slovenska glazba ili glazba u Slove-
niji u vremenu 1868. – 1918.
Pod utjecajem nacionalnog po-
kreta, sredinom 19. stoljeća počela se 
mijenjati i situacija u Sloveniji. Težnja 
za autohtonom slovenskom glazbom 
dovela je privremeno do prekida s eu-
ropskom tradicijom, no istodobno je 
pridonijela da se u sljedećim godina-
ma, sve do završetka Prvoga svjetskog 
rata, glazbeno stvaralaštvo u Sloveniji 
odvijalo na dva kolosijeka: na sloven-
skom i njemačkom. U njemačkim su 
rukama bili Filharmonijsko društvo 
(Philharmonische Gesellschaft ) (ust. 
1794.) i Pučko kazalište (Stanov-
sko gledališče/Glediše deželnih stanov 
- zgrada dograđena 1765., izgorjela 
1887.). Od 1862. se je zadržalo ime 
Pokrajinsko kazalište (sve do 1890. 
– 1892.), kada je bila izgrađena nova 
zgrada (današnja Opera i balet 
Slovenskoga narodnog kazališta). 
U njoj su dijelili prostor slovensko 
i njemačko kazalište sve do 1911., 
kada su si ljubljanski Nijemci izgra-
dili svoju zgradu (sadašnja Drama 
SNK-a). Poslije 1918. Pokrajin-
sko kazalište se je preimenovalo u 
Narodno kazalište u Ljubljani, a 
Filharmonijskom društvu je već prije 
prve znakove nacionalne podjele do-
nijela revolucija 1848., dok je do oštrih 
nesuglasica došlo poslije 1860. Tada 
se slovenski svjesni amateri i glazbeni-
ci počinju natjecati s Filharmonijskim 
društvom u okviru ljubljanske Čitao-
nice (ust. 1848.), kasnije, Dramskog 
društva (ust. 1867.) i Glazbene matice 
(ust. 1872.). Udruženje postaje jed-
nim od žarišta germanizacijskog pri-
tiska. Njezino značenje za slovenski 
kulturni razvoj naglo prestaje, a ako 
je ograničeno samo na njemački dio 
stanovništva, započinje slabiti i nje-
zina aktivnost. Oko 1890. više se ne 
može mjeriti s Glazbenom maticom, 
a nakon Prvoga svjetskog rata, kada 
mnogi članovi odlaze iz Jugoslavije, 
ona postoji samo još pravno. Zato je 
Društvo 1919. nacionalizirano, a nje-
govu imovinu preuzela je Glazbena 
matica.
Slovenci su još prije toga glazbeno 
djelovali u sklopu čitaonica (od 1860.), 
odnosno još prije u okviru Slovenskog 
društva (1848.). Najistaknutiji su pri-
mjeri za čitaoničko djelovanje između 
1848. i 1872.: Slovensko društvo 
(1848. – 1861.) i Narodna čitaonica 
(osnovana 1861.) u Ljubljani. Za njih 
su skladatelji napisali najviše djela 
(među stvaraocima su Jurij Fleišman, 
Miroslav Vilhar, Kamilo Mašek, An-
ton Nedvěd, Anton Foerster, Anton 
Hajdrih). Slovensko društvo izdalo 
je sedam svezaka vokalnog zbornika 
Slovenska gerlica i igrokaz s pjevanjem 
Jamska Ivanka Miroslava Vilhara. Na-
rodna čitaonica je već 1861. osnovala 
prvi slovenski organizirano uređen 
pjevački ansambl (muški; od 1864. 
mješoviti zbor; prvi ga je vodio Anton 
Nedvěd), uz koji je povremeno djelo-
vala pjevačka škola. U više se navrata 
Čitaonica ogledala s vlastitim orke-
strom te je u tu svrhu htjela osnovati 
muzičku školu. Programi njezinih 
béseda sve su se više mijenjali u kon-
certne rasporede po uzoru na Filhar-
monijsko udruženje; rastao je i broj 
scenskih predstava uz sudjelovanje 
glazbe, među kojima je najviši domet 
bila praizvedba opere Tičnik Benjami-
na Ipaveca (1866.). Slična nastojanja, 
samo nešto skromnija, zabilježena su 
u tršćanskoj i mariborskoj Čitaonici. 
Iz njih su se razvili temelji redovitog 
koncertnog i kazališnog života i glaz-
benog izdavaštva, na koje su se oslonili 
Dramsko društvo i Glazbena matica. 
Osnivanjem Dramskog društva ta se 
aktivnost još više raširila, a utemelje-
njem Glazbene matice i Opere Pokra-
jinskog kazališta u Ljubljani, postala 
sistematičnija.
Dramsko društvo osnovali su 
1867. u Ljubljani mladoslovenski inte-
lektualci, s ciljem da skromno scensko 
djelovanje čitaonicâ podignu na višu 
razinu i postave temelje slovensko-
mu narodnom kazalištu. Središnji je 
zadatak društva bio unapređivanje 
domaće dramske književnosti i re-
dovito prikazivanje scenskih djela na 
slovenskom jeziku. Prema običajima 
19. st., odbor se je brinuo i za glazbe-
ni udio na predstavama: zakupio je 
orkestar i po potrebi formirao manji 
amaterski zbor (prvi glazbeni voditelj 
društva bio je Anton Foerster). 
U takvim uvjetima društvo je s 
glumcima, koji su bili i pjevači, 
povremeno priređivalo igro-
kaze s pjevanjem i operete. Na 
prijedlog Dramskog društva, 
raspisao je Kranjski pokrajinski 
odbor 1870. dvije nagrade za 
domaću operetu i dvije za slo-
venski libreto. Dobili su je A. Foerster 
i Luiza Pesjak, za »lirsku operetu« 
Gorenjski slavček, prvi put izvedenu 
27. travnja 1872. Istodobno je s tim 
nastojanjima rastao ostali glazbeni 
repertoar. Očito je Dramsko društvo 
pokušalo konkurirati njemačkom an-
samblu u Staleškom kazalištu, no svo-
je je planove moralo potpuno odbaciti 
za ekonomske krize 1877. Skromni 
nastavak započetog djelovanja bio je 
omogućen 1883., a ostvarenju plano-
va pristupio je tek Fran Gerbič, koji 
je 1886. preuzeo dužnost kapelnika. 
Težnja za autohtonom slovenskom 
glazbom dovela je privremeno do prekida 
s europskom tradicijom, no istodobno je 
pridonijela da se u sljedećim godinama, sve 
do završetka Prvoga svjetskog rata, glazbeno 
stvaralaštvo u Sloveniji odvijalo na dva 
kolosijeka: na slovenskom i njemačkom. .
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Njegov je cilj bio osnivanje samostal-
noga slovenskog opernog ansambla. 
God. 1887. izgorjelo je staro Pokra-
jinsko kazalište, pa su se slovenske 
predstave morale vratiti na čitaoničku 
pozornicu. Iako je mogao računati 
gotovo isključivo na amaterske snage, 
Gerbič ustrajno obnavlja repertoar 
igrokazâ s glazbom i operetâ, dodaje 
mu odlomke iz opera te se brine za od-
goj solista i zbora. S njima je 25. siječ-
nja 1889. prvi put izvedena cijela opera 
na slovenskom jeziku (U bunaru Česa 
Vilema Blodeka). Nakon tog uspjeha 
Gerbič je priredio više lakših opernih 
djela i pripravio ansambl za redovitu 
profesionalnu djelatnost u novosagra-
đenome Pokrajinskom kazalištu, koje 
je Dramsko društvo otvorilo 29. rujna 
1892. u Ljubljani. Slovenci su tada uz 
dramski dobili i stalni operni ansambl, 
s angažiranim solistima, te su nastu-
pali na istoj pozornici s Nijemcima. 
Baš u to vrijeme (1881./82.) ističe se 
samo jedna dirigentska i pijanistička 
karijera velikog dirigenta i skladate-
lja Gustava Mahlera (1860. – 1911.) 
u Ljubljani: došao je iz austrijskog 
»Bad Halla«, gdje još nije bio samo-
stalan dirigent. U Ljubljani, u njezinu 
(njemačkom) dijelu Pokrajinskog 
kazališta, bila je pak njegova prva sa-
svim samostalna dirigentska sezona. 
A Glazbena matica preuzela je u svoj 
djelokrug koncertnu djelatnost, koju 
je kasnije dopunila i proširila Sloven-
ska fi lharmonija (1908.). Najprije je 
bila Glazbena matica ustanovljena u 
Ljubljani (1872.), a potom u ostalim 
gradovima Slovenije: Novo Mesto 
(1898.), Gorica, Kranj i Trst (1909.), 
Maribor (1919.), Celje (1920.) i dr. 
Krajem 19. i u početku 20. st. Matica je 
imala svoju školu, iz koje se je (1919.) 
razvio glazbeni konzervatorij. Kao 
udruženje profesionalnih glazbenika i 
amatera bila je ustanovljena kao još je-
dan pandan Nijemcima za njegovanje 
slovenske glazbene umjetnosti; u svim 
njezinim parametrima: stvaralačkim 
i izvođačkim. Pošto je poslije 1860. 
Filharmonijsko društvo sve više slu-
žilo njemačkim političkim ciljevima i 
u tome baš nije podržavalo slovensku 
glazbu, bila je ustanovljena Glazbena 
matica, kao osrednja slovenska glaz-
bena institucija. U samom početku 
skupljala je slovenske narodne pjesme 
i redovno tiskala skladbe, najviše slo-
venskih autora, što je pozitivno utjeca-
lo na glazbenu produkciju u Sloveniji. 
U Ljubljani su ustanovili i zbor (1891.), 
koji se je pod ravnanjem Mateja Hu-
bada vrlo rano umjetnički popeo i u 
posljednjim godinama 19. st. i u prvim 
godinama 20. st. izvodio, uza suradnju 
vojničkog orkestra, već značajna glaz-
bena djela (J. S. Bach, W. A. Mozart, 
J. Haydn, A. Dvoržak, A. Bruckner, 
A. Foerster). Iako je bio naglasak na 
vokalnoj glazbi, na repertoaru Matice 
bila su i komorna i orkestralna djela 
značajnih autora klasicizma i roman-
tike. S time su postigli reprodukcijsku 
razinu Filharmonijskog društva, s ra-
zlikom što je Matica davala posebnu 
pozornost na slovenska i slavenska 
djela. Njezin uspon nastavio se i posli-
je Prvoga svjetskog rata, nakon 1918. 
godine.
Povijesni razvoj Slovenske fi l-
harmonije je dosta dug i raznolik. 
Počevši sa Academijom philharmoni-
corum, Filharmonijskim društvom 
i Slovenskom fi lharmonijom (1908. 
– 1913.), amaterskim Orkestarskim 
društvom Glazbene matice (1919. – 
1941.) i profesionalnom Ljubljanskom 
fi lharmonijom (1934. – 1941.). Iako s 
prekidima, tako se je očuvao razvojni 
kontinuitet, koji je inače prvo utvrdilo 
Filharmonijsko društvo, koje je time 
priznalo taj razvoj kao prvi početak 
nastanka Academije philharmonicorum 
(1701.). Godine 1794. je po drugi puta 
od svog nastanka Slovenska fi lharmo-
nija počela surađivati sa simfonijskim 
orkestrom, gudačkim kvartetom, 
mješovitim i omladinskim zborom te 
koncertnom poslovnicom. Orkestar 
i oba zbora došlu su iz Radio Ljublja-
ne. A to je već druga priča, novodobna 
povijest sadašnje, to jest suvremene 
Slovenske fi lharmonije. Osnivanjem 
svih tih institucija i novim organizacij-
skim oblicima stvoreni su svi tehnički 
preduvjeti za ostvarenje cilja što su ga 
Slovenci postavili sredinom 19. stolje-
ća. Izvođačka umjetnost se je razvijala 
u svim smjerovima i sve se je više pri-
lagođavala europskim mjerilima. To 
je, naravno, ubrzalo razvoj glazbenog 
stvaralaštva i povećalo broj tiskanih 
kompozicija, a uvjetovalo je i početak 
glazbene periodike: Cerkveni glasbe-
nik, 1878. – 1945., obnovljen 1976., 
glasilo Cecilijanskog društva u Lju-
bljani, izlazio kao mjesečnik za crkve-
nu glazbu. Prvi urednik bio je Janez 
Gnjezda (1878. – 1904.), kojeg je na-
slijedio Andrej Karlin (1904. – 1910.); 
urednici glazbenog priloga bili su An-
ton Foerster (1878. – 1911.) i Stanko 
Premrl (1911. – 1945.). U redovitome 
notnom prilogu časopisa objavljuje 
duhovne pjesme na slovenskom i la-
tinskom jeziku te misne skladbe (a 
capella i uz orguljašku pratnju), a usto 
i kraća instrumentalna djela, najviše 
orguljaška, za crkvenu upotrebu. Šire 
značenje stekli su redoviti tekstualni 
prilozi s člancima i studijama o teo-
rijskim glazbeno-liturgijskim i povi-
jesnim pitanjima. Za proučavanje slo-
venskoga glazbenog života posebno su 
dragocjeni brojni izvještaji i ocjene o 
glazbenom životu. Uz ugledne pred-
stavnike slovenske crkvene glazbe (A. 
Foerster, Ignacij Hladnik, Fran Kimo-
vec, S. Premrl, o. Hugolin Satt ner, Ma-
tija Tomc) i mnoge crkvene glazbenike 
suradnici revije su i drugi stvaratelji. 
Objavljene su rasprave, važan izvor za 
povijest slovenskoga glazbenog života; 
a ne samo crkvenog.
Glasbena zora, 1899. – 1900., pred-
stavlja slovenski glazbeni časopis u 
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stavku, a što je bilo u tadašnjoj razvojni 
fazi slovenske glazbe dosta važno. To 
bi se moglo pokazati još više pozitivno 
ako bih autore već od samog početka 
kod njihovog rada vodila druga idejna 
ishodišta. U vremenu Austro-Ugarske 
je i za slovensku glazbu, kako i za glaz-
beni razvoj neslobodnih europskih 
naroda, vrlo važna njihova nacionalna 
orijentacija. Ta je određivala i sloven-
skoj glazbi da se je bogatila slovenskom 
narodnom glazbom. Ta njezina nasto-
janja bila su u osnovu ista ona koja vi-
dimo u mnogim drugim europskim 
glazbenim nastojanjima 19. st. Po-
stupci kojima se je kod toga služilo pak 
u cjelini nisu bili jednaki, a i efekti isto 
tako ne. Takozvani nacionalni stil se u 
slovenskome glazbenom romantizmu 
nije razvio u idejno tako čistom pogle-
du kao naprimjer u češkoj, poljskoj ili 
ruskoj glazbi. U toj činjenici potrebno 
je tražiti razloge u manjoj aktualnosti 
narodne glazbe u povezanosti sloven-
ske glazbe sa zapadnom kulturom, 
koja je bila, usprkos privremenom pre-
kidu, još uvijek dosta tijesna. Razvojni 
smjer slovenskoga glazbenog roman-
tizma karakterizira više vidika:
– s europskog se s tadašnjim suvre-
menim kretanjima još nije usporedila, 
nego se je njima po duljem prekidu tek 
približila,
– sa (slovenskoga) nacionalnog vi-
dika pak je utemeljila samobitnu sloven-
sku glazbenu kulturu, a kojoj je ujedno 
povjerila ponovni povratak u europski 
okvir,
– među onima koji su organizacij-
ski i sadržajno u tom vremenu (1867. 
– 1918.), to jest u drugoj polovici 19. 
i na početku 20. stoljeća, kod Slove-
naca bili su: Pučko kazalište, kasnije 
Pokrajinsko kazalište, Filharmonijsko 
društvo, Slovensko društvo, Narodna 
čitaonica, Dramsko društvo, Glazbena 
matica, Slovenska fi lharmonija, kao i 
prvi časopisi na području glazbene pe-
riodike: Cerkveni glasbenik, Glasbena 
zora i Novi akordi, a među stvaratelji-
ma možemo istaknuti Gregora Rihara, 
Miroslava Vilhara, Alojzija Ipaveca, Jo-
sipa Tomaževca, Kamila Mašeka, Da-
vorina Jenka, Benjamina Ipaveca, Frana 
Gerbiča, Antona Foerstera, Gojmira 
Kreka, Frana Serafi na Vilhara, Rista 
Savina alias Friderika Šircu, Josipa Ipa-
veca, Antona Lajovica, Emila Adamiča, 
Janka Ravnika i Marija Kogoja.
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